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ABSTRAK
Laporan tugas akhir dengan judul PENGEMBANGAN SISTEM PENJUALAN DENGAN MEDIA WEBSITE
E-COMMERCE PADA CV. HI-TECH COMP. Tujuan Tugas Akhir adalah untuk membantu meningkatkan
penjualan pada CV. Hi-tech, sehingga diharapkan dengan bantukan komputer dapat mempermudah seorang
pembeli untuk membeli produk yang diinginkan melalui media Internet. Metode Penelitian yang dilakukan
adalah dengan pengumpulan data meliputi studi literatur, wawancara, pengamatan secara langsung.
Perancangan sistem ini dibuat berdasarkan proses komputer melalui tahap-tahap data Flow of diagram,
Perancangan Database, Data, Desain Input-Output sehingga menghasilkan suatu situs yang terpadu. Dari
pengamatan  serta penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa CV. Hi-tech com  memerlukan
pengolahan data informasi yang efektif, aman, dan efisien. Sehingga akan menghasilkan suatu informasi
yang lebih  baik dengan sistem yang terkomputerisasi.
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ABSTRACT
Final project report entitled THE DEVELOPMENT OF SELLING SYSTEM BY USING WEBSITE MEDIA ON
CV. HI-TECH COMP. Final Projects goal is to help increase sales of CV. Hi-tech, so hopefully with the help of
a computer can facilitate a buyer to purchase desired products through the Internet. The research method is
the data collection includes literature studies, interviews (interview), direct observations (observation). The
system design is based on the computer through the stages of Data Flow diagrams, Database Design, Data,
Design Input-Output to produce an integrated site. From the observations and research conducted showed
that CV. Hi-tech com require data processing information that are effective, safe, and efficient. So that will
produce a better information with a computerized system.
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